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Motto
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Aplikasi Primbon Jawa Betaljemur Adammakna berbasis WAP ini dibuat dengan tujuan sebagai sarana informasi dan memberikan layanan untuk melakukan penghitungan tanggal lahir user secara komputerisasi. Artinya dengan perangkat mobile yang dimiliki user dapat mengakses ramalan jawa yang diinginkan.
	Pada aplikasi ini perancangan database yang di gunakan adalah MySQL yang dioperasikan phpMyAdmin. Adapun tabel yang di gunakan terdiri dari: tabel jodoh, kerja, untung, watak dan bintang. 
Aplikasi ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu aplikasi untuk admin berbasis WEB dibuat dengan menggunakan PHP dan aplikasi untuk user (umum) berbasis WAP  yang dibuat dengan menggunakan WML dan PHP. Adapun laporan yang akan dihasilkan untuk admin adalah laporan jodoh, kerja, untung, watak, bintang dan laporan data pemakai. Sedangkan untuk informasi yang dihasilkan untuk user antara lain informasi ramalan jodoh, kerja, untung, watak, kelahiran dan bintang berdasarkan tanggal lahir.
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